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Lunes 26 de Noviembre de 1849. Núm. 16 J. 
Las leyes y las dispoiicionfs generales del Gobierno 
son obligatorias p*ra cada capital de provincia desde 
que *e publican pticialmenlc en ella, y desde cuatro 
d ías des p ti ra para los rí^uia» pueblos <le U misma p r o -
viacia. ( L e j de 3 de Noviembre de iS4 /*J 
Las leyes» ó r d e n e s y anuncios que se manden p u -
blicar p.n Jos Boletines oficiajr* Ijjn r>-juitir al 
Ge fe p o l í t i c o rrspectivo, por cuyo conducto • 
r á n á lo» editores de los rnenconatlos jn*riói)trf". Str 
e s c e p t ú a de rita diaposictoit i lo.i ScTiurfí Capaums 
g e n e r a í e a , ( O r d e n e * de ti de A b r i l j tj de A $ v s t o *(e 
1 8 3 ^ 
BOLETEV OFICLU DE LEW. 
ARTICULO DE OFICIO. 
GOBIERNO POLITICO. 
D i r e c c i ó n de A d m i n i s t r a c i ó n , M o n t e s . r r N ú m . 509. 
Noviembre 8.=Determtnant]o que las empresas minaras no purdea 
aprovecharse de los montes comunes de los pueblos dé su rea ldeac ía i 
siuo como simples vecinos para sus usos* 
E l iSr. Subsecretario del Ministerio de la Go-
bernación del Reino me dice con fecha 8 del ac-
tual lo siguiente. 
» E I Sr. M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n del R e i n o 
dice con esta fecha a l Gefe pol í t ico de Ciudad R e a l 
l o que s i g n e — E l A y u n t a m i e n t o de Mestanza, con 
fecha 12 de Ju l io de 1847 . hizo presente á S. M . que 
á instancia de la empresa q u é beneficia el escorial p l o -
m i z o titulado R i c o , existente en el sitio l lamado 
Rob léd i l l o , t é r m i n o de su ju r i sd icc ión , y autorizado 
competentemente al efecto, c o n t r a t ó con aquella la 
fabr icac ión de c a r b ó n de brezo y l eñas bajas de los 
montes del pueblo, cuyo pago no ha verificado la 
empresa ; á consecuencia de haberse prevenido al 
A y u n t a m i e n t o por ese Gobie rno pol í t ico que no la 
exigiera derechos de n inguna clase, i u n d á n d o s e en 
qbe siendo los montes de c o m a n aprovechamiento, 
la ley de minas concede á los mineros los mismos 
derechos que á los vecinos de los pueblos respectivos 
donde aquellas radican. C o n este motivo, y en el 
concepto de que las c o m p a ñ í a s mineras no tienen 
tales facultades para disfrutar l ibremente los m o n -
tes municipales , n i los . fondos públ icos la obl iga-
c ión de satisfacer los gastos que ocasiona la v ig i lan-
cia é i n t e r v e n c i ó n que la co rpo rac ión munic ipa l ha 
debido ejercer en las cortas de las leñas , descepes y 
carboneos, el Ayuntamien to , que j ándose de la p r o -
videncia referidh, solicita su revocac ión á fin de 
que la empresa le indemnice de los gastos cansados 
con aquel objeto, y le satisfaga el importe de los 
carbones fabricados y que fabrique en lo sucesivo 
con destino á sus operaciones me ta lú rR i r a s . E n su 
vista, con presencia del espediente instruido acerca 
del particular, y oido el d ic tamen de la Sección de 
G o b e r n a c i ó n del Consejo R e a l ; considerando, P r i -
m e r o : Que por el a r t í c u l o a t de la ley de 4 de J u -
l io de i B a S , se conced ía á los d u e ñ o s de las o f i c i -
nas de beneficio los mismos derechos que á los ve -
cinos de los pueblos donde estas se establezcan e n 
cuanto al uso y aprovechamiento de l e ñ a s , madera 
y c a r b ó n de los bosques y montes, con arreglo á 
las leyes y ordenanzas municipales de los pueblos. 
Segundo: Que con arreglo á esta disposición el de-
recherde los vecinos con el que se equipara el de 
los mineros, queda l imi tado á lo que las leyes, o r -
denanzas municipales ó acuerdos de los A y u n t a m i e n -
tos determinen acerca de este punto. T e r c e r o : Que 
el derecho al uso de leñas , madera y c a r b ó n , por e l 
m i smo significado j u r í d i c o de la palabra no puede 
entenderse sino al disfrute de aquellos efectos en 
cuanto baste para c u b r i r las necesidades habituales 
y domés t i c a s de los vecinos, no pud iéndose a d m i t i r 
de n inguna manera la i n t e rp re t ac ión de que u n ve-
cino que ejerce alguna industria, aunque sea la m i -
nera, tiene derecho á aprovecharse de las leñi/s y 
c a r b ó n que necesite para l levar á cabo su empresa, 
puesto que en tal caso d e s t r u i r í a en poco tiempo 
dilatados bosques, privando á los di-mas vecinos dn 
los medios de surtirse de dichos a r t í c u l o s , á los cua-
les tienen indisputablemente el mismo derecho. 
Cua r to : Que si á los mineros se les concediera el de-
recho de explotar los montes comunes, con destino 
al consumo de sus fábricas, ser ía una verdadera es-
propiacion de la propiedad comunal sin justificar la 
causa de ut i l idad púb l i ca y sin seguir los t r á m i t e s 
prescritos en la ley de 17 de J u l i o de ifi^fí. y 
Q u i n t o : Que aun en el caso de quft legalmente se 
hubiera declarado la mencionada fábrica de f u n d i -
ción obra de ut i l idad publica p.Tra el c d c l : : «V 
aprovecharse de las leñns, maderas y rarliorj (ic Ir., 
montes del c o m ú n de Mestanza, á este aprovecha-
miento habria de haber precedido la correspondiente 
i n d e m n i z a c i ó n , sin que bajo n i n g ú n t í t u l o haya po-
dido nunca concederse gratui lainente scmejaiite 
aprovechamiento, como indehidamenle se acordó 
por el Hele pol í t ico que lo era enluntes de cta pí o-
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v inc i a : jior lales razones, con fo r rnámióse S. M . con 
el «iicláinen de la espresada Sección i le l <>oiisejo 
Rea l , se ha terviHo declarar y retolver: P r i m e r o : 
Que el a r t í c u l o 21 del Real decreto de 4 de J u l i o 
de i S a S no daba derecho á los d u e ñ o s de la refe-
r ida oficina de iund ic ion de minerales, s ino al uso 
y aprovechamiento de los montes comunes de M e s -
tanza en los mismos t é r m i n o s que los d i s l ru la c u a l -
cjuier otro vecino del pueblo, a t en iéndose á las o r -
denanzas municipales y acuerdos del A)un tamien to . 
Segundo: Que la conces ión hecha por el re fe r id» 
G e l e polí t ico á los d u e ñ o s de aquella lundic iop pa-
ra aprovecharse gralui tamenle del c a r b ó n de brezo 
y l eñas bajas de los montes de Mestanza l o é ilegal 
é infundada; y en su consecuencia, no solo deben 
t ipiellos abstenerse de proseguir usando de lal a u -
.ii-izacion, sino que deben reintegrar al A y u n l a -
m i e n l o del m i smo pueblo del valor de las leñas, 
maderas y c a r b ó n d e q u e se hayan uti l izado en \ ¡ r -
tud de dicha concesión. \ tercero : Que la co rpo rac ión 
munic ipa l delibere y acuerde lo conveniente acerca 
del deslino que ha)a de darse, al importe de dicho 
reintegro, con sujeción á lo que previene la ley de 
8 de Enero de 184 5, y aconseje la equidad y c o n -
veniencia, para resarcir á los vecinos el dano que 
se les ha ocasionado.=De Rea l orden, comenicada 
por dicho Sr. M i n i s t r o , lo traslado á V . S. para su 
conocimiento y observancia en los casos de que se 
t r a t a " 
Y se inserta para su pnhlicidad en «ste per ió-
dico oficial. Lean 22 de Noviembre de 1^49 — 
A g u s t í n Gómez Inguanzo. 
Dirección de G o b i e r n o , P. y S. P . = N ú m . 510. 
H a b i é n d o s e ausentado e l d ia 8 d e l ac tua l d e l 
pueb lo de S a n t i b a ñ e z de A r i e n z a M a n u e l a A l v a -
r e z , cuyas s e ñ a s se espresan á c o n t i n u a c i ó n , en-
c a r g o á las autor idades l o c a l e s , dependientes d e l 
r a m o da p r o t e c c i ó n y segur idad p ú b l i c a , y des t a -
camentos de la G u a r d i a c i v i l , pract iquen Jas o p o r -
tunas d i l igenc ias para aver iguar su pa rade ro , y en 
caso de ser hab ida la r e m i t i r á n á d i s p o s i c i ó n de l A l -
c a lde const i tuc ional de V e g a de A r i e n z a . L e ó n 2 4 
de N o v i e m b r e de 184.9 = A g u s t í n G ó m e z Inguanzo. 
Señas de la Manuela. 
E d a d 38 a ñ o s , estatura r egu la r y g o r d a , ca ra 
r edonda , co lo r t r i g u e ñ o , ojos ga rzos y pe lo negro . 
Señas del vestido. 
R o d a o de p a ñ o pa rdo á medio u s o , mante l l in 
neg ro de p a ñ o d e l pa i s , jus t i l lo de mahon á medio 
uso , dengue negro de p a ñ o de lo m i s m o , p a ñ u e l o 
a z u l de puntas paj izas , c a l zada de zapatos ya v i e -
j o s , escarpines de b lanqueta , medias blancas , un 
cos ta l a l h o m b r o y un cesto en e l b r a z o , la que se 
f u g ó estando su mar ido en el mon te ; se cree que 
padezca a lguna enagenacion menta l . 
Dirección de Administración, Alojnmienton y Bagajes.—N.' 511. 
E l Excmo. S r . Subsecretario del Ministerio de 
la Gobernación del Reino con fecha 9 del corriente 
me comunica la Real orden que sigue. 
» E 1 Sr. Min is t ro de la G o b e r n a c i ó n del R e i n o 
d ice con esta fecha al Gefe p o l í t i c o ' d e Tarragona lo 
q u e ' s i g u e n H e dado cuenta a S. M . la Reina (q. D . g ) 
de l expediente promovido por Migué l Va l lvé , , vec i -
no de V a l l m o l l , en solici tud de que se reforme U 
providencia acordada por ese Gobie rno pol í t i co c o n -
tra el r ec l aman te , con motivo de haberse negado 
A prestar el servicio de bagajes en el pueblo de Se-
cui ta en donde tiene casa abierta y con labor. R e -
sulta de este expediente que en vista de lo expuesto, 
el A l c a l d e de Secuita ex ig ió al interesado la multa é 
i n d e m n i z a c i ó n de' daños y perjutcios,' 'con arreglo a l 
sistema.establecido por la D i p u t a c i ó n provinc ia l , e m -
bargando y vendiendo1 algunos bienes" de V a l l v é , el 
cual a c u d i ó en queja .4 ese Gobie rno p n l í l i c o : que 
considerando que el interesado no r e c l a m ó en t i em-
po oportuno la exclus ión de sus c a b a l l e r í j s y c a n o s 
del padron .de bagajes de S e c u i t á , y que prestaba d i -
cho servicio en el pueblo de que era vecino, a c o r d ó 
se le devolviese la multa y el valor de los efectos 
vendidos, abonando no obstante .el valor del carro 
que cub ' t ió el servicio en vez del de Va l lvé , y resol-
viendo al propio tiempo que este no prestase d icho 
servicio mas que en el pueblo de q u é era1 vec ino . 
Enterada S. M . , y teniendo presente que si la Rea l 
orden de 20 de Febrero de 1846, establece que los 
Ayuntamientos no pueden exclui r del repartimiento 
para gastos vecinales, ni de los aprovechamientos y 
disfrutes comunes á los hacendados forasteros que 
tengan casa abierta con dependientes y l abor , debe 
deducirse como consecuencia natural de esta disposi-
c ión que los hacendados forasteros, asi como gozan 
en los pueblos de que no son vecinos de los aprove-
chamientos comynales , deben t a m b i é n sufrir las ca r -
gas vecinales; S. M . c o n f o r m á n d o s e con e l dictamen 
emit ido sobre este asunto por las secciones de Guer -
ra y G o b e r n a c i ó n del Consejo R e a l , se ha servido 
aprobar el acuerdo de V . S. en la paite relat iva a 
la d e v o l u c i ó n del valor de los efectos vendidos, de-
ducido no obstante el importe del carro que p r e s t ó 
el servicio de que se t ra ta : resolviendo al propio 
tiempo que en tanto que V a l l v é tenga casa abierta 
y con labor en Secui ta , se le considere obligado á 
cubr i r este gravamen en d icho pueblo sin perjuicio 
de las cargas que como vecino le puedan correspon-
der en V a l l m o l l ; y ,que esta reso luc ión sirva de. re-
gla general en todos los casos de igual naturaleza que 
en lo sucesivo puedan ocurr i r . De ó r d e n de ¡s. M . 
comunicada por el espresado Sr. M i n i s t r o , lo tras-
lado á V . S. a fin de que la preinserta Real deter-
m i n a c i ó n se tenga presente en casos a n á l o g o s . " 
Lo que se inserta en el Bolet ín oficial para su 
publicidad. León 23 de Noviembre de 1849.=Agus-
t ín Gómez Inguanzo. 
E n la Gaceta del Domingo t 1 de Noei'embre m¿~ 
mero 5582 se baila inserto lo i/ue sigue. 
E n el expediente y autos de competencia entre 
el Gcfe po l í t i co de C á c e r e s y la Sala primera de la 
A u d i e n c i a del t e n i t o r i o , de los cuales resulta que 
exibiiendo en e l t é r m i n o del Gui jo de Granad i l l a un 
pedazo de monte de e n c i n a , cuyos pastos correspon-
den á los propios de d icho pueblo y el arbolado al 
concejo de C a m i n o M o r i s c o , a r r e n d ó este la bellota 
a D . Anton io Asensio , vecino de Her ra s , quien i n -
trodujo á pastar repetidas veces, junto con el gana-
do de ce rda , una yegua y su cr ia en el expresado 
monte : que aunque fue amonestado por dos veces 
por los.Concejales del Gui jo de Granad i l l a para que 
se abstuviese de llevar al monte estas bestias, no 
o b e d e c i ó , y c o n t i n u ó i n t r o d u c i é n d o l a s , hasta que e l 
Teniente Alcarde de d icho pueblo se las p r e n d ó en 
N o v i e m b r e de 184!): que-habiendo e n v i ü d o Asensio 
a. su hermano para rescatarlas, abonando lo que fue-
se .justo4 ,dicho,.Teniente de A l c a l d e le pidió para 
e l lo ao .rsi corrjo m u l t a ; en vista de lo cual fue este 
en persona á hacer la r e c l a m a c i ó n en íos mismos 
téf i r i i r ios ; y como estuviese ausente el expresado T e 
nienle de A l c a l d e , le ex ig ió los 20 rs.: que contra 
uno y otro p r o m o v i ó Asensio acc ión c r imina l ante 
el Juez de p i imera instancia del par t ido; y habiendo 
este desestimado la e x c e p c i ó n de incompetencia que 
expusieron los acusados, apelaron de esta p rov iden-
c ia , acudiendo a l mismo tiempo al Gefe po l í t i co , 
quien fundado en los a r t í c u l o s 7 4 , pá r r a fo 5.", 75 , 
77 y 86 de la ley de Ayuntamien tos , y en otras 
consideraciones, r equ i r i ó de inhib ic ión á la Sala p r i -
mera de la Aúd ienc i a ante quien pend ía la a lzada , 
r e s u l r á n d o la presente competencia. 
Vistos los "c i tados-ar t ícu los 74, pá r r a fos 1.° y 5 " , 
7 5 ( y 77 de la ley de ü de Enero de 1845, que a t r i -
buyen á los Alca ldes las facultades siguientes: ejecu-
tar y hacer ejecutar los acuerdos y deliberaciones 
del Ayuntamien to cuando tengan legalmente el ca -
r á c t e r de ejecutorios; cuidar de todo lo relat ivo á 
po l i c í a urbana y rural conforme a las l eyes , regla-
mentos y disposiciones de la Auto r idad superior y 
ordenanzas munic ipa les , procediendo en esto como 
administrador del pueblo bajo la v ig i l anc ia de la ad-
m i n i s t r a c i ó n superior; apl icar gubernativamente las 
penas s e ñ a l a d a s en las leyes y reglamentos de pol i 
c í a y en las ordenanzas munic ipales , é imponer y 
exigir multas en la cantidad que se marca con pro-
porc ión al véfcindario; debiendo, en el caso de que 
l a inf racc ión ó falta merezca por su naturaleza pe-
nas mas severa", instruir la correspondiente sumaria 
y pasarla al Juez ó tr ibunal competente ; s eña l a r á 
los Tenientes de Alca lde los ramos de la administra-
ción comunal de que, deben cuidar en todo ó en par-
te , y las atribuciones que t e n ¿ a por conveniente de-
legar en ellos dentro de los l ími tes que prescriban 
las leyes, reglamentos y disposiciones superiores: 
Vis to el ar t í cu lo 80 en que se declara a t r i b u c i ó n 
de tos Ayuntamientos arreglar por medio de acuer-
dos , c o n f o r m á n d o s e con las leyes y reglamentos, 1." 
el sistema de a d m i n i s t r a c i ó n de los propias y a rb i -
trios y d e m á s fondos del c o m ú n : 2." el disfrute de 
los pastos, aguas y d e m á s aprovechamientos comu-
nes & c . , teniendo los acuerdos que se tomen sobre 
estos extremos el c a r á c t e r de ejecutorios, según se 
expresa al tinal de d icho a r t í c u l o l io . 
Vis to el a r t í c u l o U6 de la misma l e y , según e l 
cua l los Tenientes de A l c a l d e , ademas de la parte 
que como conceji les les corresponde en las delibe-
raciones, acuerdos y consultas del Ayun tamien to , 
han de ejercer las funciones que con arreglo á las 
leyes, instrucciones y reglamentos les c o m e r á el A l -
calde como á delegado suyo, y asimismo las a t r ibu-
ciones judiciales que las leyes ó reglamentos les con 
cedan: 
1) ,} .) 
Vi s to el a r t í c u l o 2." del RaA decreto de 4 de J u -
nio de 1U47, que cornete a los G'.f'es polhicns i-l c o -
nocimiento de los negocios que les correspcmieu cu 
v i ¡ l u d de la ley expresa: 
Vis to el C ó d i g o penal en los a r t í cu lo s que se c i -
tan á c o n t i n u a c i ó n ; el 2 2 , por el q-u- no se reputan 
penas las mullas y d e m á s correcd>Kies que los s u -
periores impongan á sus «ubordin . idos en nio de su 
j u r i s d i c c i ó n d i sc ip l ina r : los compreudidus en el l i b i o 
3.", que trata de las fa l tas , y eu t spe i i - . l el 4!¡2, 
ahora 4 8 5 , pá r ra fo 30 , según el cual incurre en la 
mul ta de medio duro á cuatro el que comnivenga ¡i 
las disposiciones de los reglamentos, ordenanzas ó 
costumbres locales de pol ic ía urbana ó rural no 
comprendidos en dicho C ó d i g o : el 4 9 3 , ahora 496, 
que previene que en las orJeiianz.!.-. municipales v 
d e m á s reglamentos generales de a d m i n i s t r a c i ó n que 
se publiquen en lo sucesivo 110 se h-ui de iiripouer 
majores penas que las s eña l adas en el l ibfo de las 
fal tas, á no ser que asi se determine por leyes espe-
ciales : 
Vis ta la regla 3." de la ley provisional , que a t r i -
buye á los Alca ldes y sus Tenientes en sus respect i -
vas demarcaciones el conocimiento en juicio verbal 
de las faltas de que trata el l ibro 3." del mi smo , en 
la forma que en dicha ley se expresa; y la 4.a, por 
la que se determina que de la senieucia que dieren 
los Alca ldes no h a b r á lugar a otro recurso que el de 
a p e l a c i ó n para ante el Juez de pr imera instancia de l 
•partido : 
Vis to el art. s.11, caso i.0 del Real decreto de 4 
de Junio de 1347, 1,ie prohibe á los Gefes pol í t icos 
provocar competencia en los juicios c r imina les , á 
menos que se trate de un delito ó falta cuyo castigo 
es té reservado á la a d m i n i s t r a c i ó n , ó cuando corres-
ponda á la misma decidir alguna cues t ión esencial 
p r e v i a : 
Vis ta la ley i t , t í t . a . " , l ib . 3 . " , N o v . R e c . , en 
que se ordena: que todas las leyes del Reino que 
expresamente no se l u l l e n derogadas por otras pos-
ter iores , se deben observar l i te ra lmente : 
Considerando, ¡." Que al conferir t i C ó d i g o pe-
nal á los Alcaldes la a t r ibuc ión de juzgar en p r ime-
ra instancia y en juicio verbal las faltas que se m e n -
cionan en el mismo, ha estado -lejos de privarles de 
los d e m á s caracteres, facultades y atribuciones que 
á dichos funcionarios competen come delegados de l 
Gobierno y como administradores de los pueblos. 
2. " Que correspondiendo por las leyes á los A l -
caldes y otras autoridades administrativas superioies 
é inferiores la facultad de imponer inultas guberoa-
t ivamente , como a t r ibuc ión necesaria para el desem-
peño de sus funciones, y h a b i é n d o s e organizado so-
bre este fundamento toda la a d m i n i s t r a c i ó n por le-
yes recientemente publicadas, este fundamento des-
a p a r e c e r í a si el C ó d i g o penal se entendiese en e l 
concepto de que todos los hechos de esta clase han 
de ser calificados de faltas y todas las faltas j u z g i -
das por los Alcaldes con la dependencia y bajo la su-
b o r d i n a c i ó n de los Jueces de pi imera i i i s t jncia . 
3. " Que esta interpretar.ioi) acarrear ¡a los graves 
inconvenientes: 1." De que se entendiese var iada la 
forma actual de la Admin i s t r ac ión púb l i ca en su par-
te mas esencia l , que es el ejercicio de la autor ¡dad, 
que debe ser libre y desembarazada , sin perjuicio 
de la responsabilidad de sus agentes: 2.° De que es-
to sucediese con motivo de una ley provisional , en 
la cual ni en el C ó d i g o , para cuya observancia fue 
dic tada, tío se t r a t ó ni d i scu t ió de p ropós i to un puu-
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to de tanca trascendencia, á fin de evi tar los conflic-
tos entre la A d m i n i s t r a c i ó n y l a Auto r idad jud i c i a l : 
3.° D e que con esta doctr ina c e ñ i r s e d e b e r í a n y c o n -
centrarse en el ju ic io de los A lca ldes y Tenientes l a 
a p l i c a c i ó n de los medios coerci t ivos y cor recc iona-
les y los autos todos de Au to r idad que requiriesen l a 
i m p o s i c i ó n de mullas ú otras represiones semejantes 
s e ñ a l a d a s en las l e y e s : 4." De que según esto esta-
r í a n los agentes y empleados de l a A d m i n i s t r a c i ó n , 
c o m o tales, sometidos á los funcionarios del ó r d e n 
j u d i c i a l , y ademas sujetos á las reclamaciones de los 
part iculares que se creyesen agraviados , por mas 
temerarias que fuesen, con grave d a ñ o del servicio 
p ú b l i c o y menoscabo de l a independencia y respon-
sabi l idad de la A d m i n i s t r a c i ó n , que l a C o n s t i t u c i ó n 
y las leyes tienen consignadas: 
4 ° Que estando vigentes las leyes generales so-
bre p roced imien to , según e l art . 10 de la ley p r o v i -
sional para la ap l i cac ión de l C ó d i g o , y no h a b i é n d o s e 
a l terado expresa y terminantemente las que de te rmi -
nan l a competencia de las Autor idades adminis t ra t i -
vas y las de la dependencia en que e s t án l o s ' A l c a l -
des de los Gefes po l í t i cos : 
5. ° Que las mismas palabras del art . 493, ahora 
496, parecen indicar que se tuvo presente a l redac-
tarse la diferencia que no puede menos de recono-
cerse entre las faltas sujetas a l ju ic io de los A lca ldes 
como Jueces, y las trasgresiones sometidas á los 
mismos como agentes de l a a d m i n i s t r a c i ó n 6 a d m i -
nistradores de los pueblos , diferencia que marca e l 
buen sentido, y no p o d r á menos de fijarse en l a l e y 
de p roced imien to : 
6. ° Que en el caso de que se t r a t a , e l A l c a l d e y 
Teniente de A l c a l d e obraron como administradores 
de l pueblo del Guijo de G r a n a d i l l a por autoridad 
prop ia , y d e s e m p e ñ a n d o la a t r i b u c i ó n que e l art. 80 
concede á los de su clase de ejecutar y hacer ejecu-
tar los acuerdos de su A y u n t a m i e n t o , ú n i c o á quien 
compete l a reso luc ión con c a r á c t e r ejecutorio de to-
do cuanto es relat ivo á propios, uso de pastos y de-
m á s que expresa l a l e y ; oido e l Consejo R e a l , V e n -
go en decidir esta competencia á favor de la A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
Dado en Pa lac io á 31 de Oc tubre de 1849.—Es-
t á rubr icado de la Rea l mano. = E l M i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n del R e i n o , E l Conde de San L u i s . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
E l »5h D . Lorenzo Besada, Juez de primera ins-
tancia de esta ciudad de Astorga $ su partido 
Ge. 
Hago saber á los que se crean con derecho á 
la herencia de Isabel Martínez muger que fué de 
Mariano Fernandez vecinos que fueron del Puente 
de Orvigo, que al término de nueve días desde, su 
publicación se presenten en este tribunal á deducir 
en derecho, pues pasado sin hacerlo les parará to-
do perjuicio. Astorga diez y huevé dé Noviembre 
de 1849.=Lorenzo Besada.=Porsu mandado, Be-
nito Isaac Diez, 
Alcaldía constitucional del Ayuittamiento de los 
Barrios. 
Respecto á hs muchas deudas que resultan 
contra los bienes y efectos que quedaron por fin y 
muerte de Manuel García Casta ñon vecino que fué 
del pueblo de Mallo, se hallan embargados por 
esta autoridad á solicitud de sus acreedores, y con 
el objeto que cuantos se consideren con derecho á 
dicha herencia por débitos contra el mismo, pre-
senten sus respectivos documentos con que acredi-
tarlo en legal forma, en el término de treinta días 
desde el anuncio ó edictos, les parará el perjuicio 
que haya Jugar si asi no le verifican; en. su conse-
cuencia suplico á V. S. se sirva mandarlo insertar 
en el Boletín oficial de la provincia - para conoci-
miento del público y fines convenientes. Dios guar-
de á V. S. muchos años. Los Barrios 16 de No-
viembre de 1849.=José Miranda. 
N ú m . 512. P A R T E NO OFICIAL. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L . 
Regimiento caballería de Montesa.=Medía fi-
liación del soldado desertor Raimundo López, hi-
jo de Manuel y de Ana Prieto, natural de Villa-
m a ñ a n , en esta provincia, estado soltero, oficio 
labrador, edad 2l años, estatura 5 pies 4 pulga-
das, pelo castaño, ojos negros, color trigueño, 
nariz regular. 
Cuya copia de dicha media filiación, se inser-
ta en el Boletín oficial de la provincia, á fin de 
que el espresado desertor, á quien pertenece, sea 
perseguido como tai, y capturado puesto á mi 
disposición, á ios efectos consiguientes. León 23 
de Noviembre de 1849.=E1 Brigadier Comandan-
te general, Muñoz. 
D. Isidro Llamazares tiene encargo de com-
prar los billetes del anticipo de los cien millones 
que hayan recibido los contribuyentes de las ofi-
cinas de esta provincia. 
Leña para carboneo y otros usos. 
Se vende por D. Isidro Llamazares la corta 
núm. 10, del bosque titulado del Almirante en el 
término de Garfin de Rueda y perteneciente al 
Excmo. Sr. Duque de Alba. Los que quieran inte-
resarse en su adquisición pueden dirigirse á dicho 
Sr. en todo lo que resta del año de la fecha. 
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